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PİYANİST ŞEFİK B. &
Şefik Bey Edirnelidir. İlk ve Lise tahsillerini orada ikmal etmiştir. Daha 
ilkmektep sıralarında musiki istidadı gösteren bu genç, ilk defa Edirne mevlevi- 
hanesi nayzen başısı Hüsamettin Beyin nazarı dikkatini celbetmiştir.
Şefik Beye daima sonsuz bir evlât şefkat ve muhabbeti göstermiş olan bu 
muhterem zat ona alaturka musiki hakkında çok esaslı malûmat vermiş ve bir 
çok güzide asarı öğretmiştir.
Şefik B. o zaman keman çalıyordu. Bilâhare Edirnede teşekkül eden ve 
merhum Hoca Ziya Beyin talebesi doktor Udi Ali, merhum Hacı Arif Beyin mah­
dumu Kanunî Zeki Beylerin de iştirak ettiği bir heyete dahil olmuş ve bu güzide 
zatlardan da çok istifade etmiştir.
Bu sırada Edirneye musiki muallimi tayin olunan Ahmet Yekta Bey, Şefik 
Beyle çok fazla alâkadar olmuş, onun önüne yepyeni bir ufuk açmıştır. Bu kıy­
metli hoca ona esaslı solfej ve başlangıç armoni dersleri vererek piyanoya çalış­
masına da sebep olmuştur.
Yekta Beyin teşvikiie dört sene evvel İstanbul konservatuvarına giren 
Şefik B. halen piyano ve bestekârlık derslerine devam etmektedir. Şefik B. Şark 
Musiki Cemiyeti orkestrasında piyano çaldığı gibi, arasıra verilen alaturka kon­
serlerde de memleket eserlerini kendine has bir şekilde armonize ederek, süs. 
leyerek çalmakta temayüz etmiştir.
Türk musikisini iyi tanıyan ve bu gün musikide vukufunu arttırmakla 
meşgul olan bu gençten ileride çok şeyler bekliyoruz. Şefik Beyin vücude getir­
diği eserler bize büyük ümitler veriyor. Bugün memleketin, Türk musikisi terbi­
yesi almış ve garp tekniğini hazmetmiş san’atkârlara şiddetle ihtiyacı vardır. 
Gayelerimizin ancak bu gibi gençler elinde tahakkuk edeceğine eminiz. Kendisi­
ne muvaffakiyetler dileriz.
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